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Na zasjedanju Generalne skupStine UN,
prosinca 1982, razmotreni su svi izvjeitaji
o provotlenlu programa UN za Metlunarod-
nu godinu invalida UN-l981. (dalje:
MGI) putem Savjetodavnog komiteta (u
koji je bila birana i naSa zemlja), te Seke-
teiiiata za MGI u Bedu, kao i specijalizi-
ranih agencija UN, medunarodnih asocila-
ciia za rehabilitaciju i zaititu invalida i
zemalja-dlanica UN. Odav5i priznanja wim
akterima za niz uspjeSnih rezultata, Gene-
ralna skupitina je usvolila Svjetski program
akcija za invalide i prijedlog Programa De-
kade UN za rehabilitaviju 1983-1992,
koji su trebali sluZiti kao uvnjeravaju6i
dokumenti, s bitnim zadacima (naznade-
nim odvojeno za zemlje u razvoju) za koje
se smatralo da postoje uvjeti, ekonomski
i socijalni, uodi nastupa ljudskog roda u
treci milenij.
TeZiSte je stavljeno na realizaciju osnov-
ne parole MGI: ,,Puno sudjelovanje i je-
dnakost". U tome rnjeru se podelo mije-
njati i zakone u nekim zemljama, osigura-
vajuii vecu prisutnost invalida i roditelja
hendikepirane diece ve6 u rehabilitativnom
procesu i organima koji odlucuju o njiho-
voj druitvenoj zaStiti. Asocijacije invalida
pojadale su upornost na prevladavanju
stoljetnih zabluda i brZe eliminiranje pre-
ostalih psihosocijalnih predrasuda u ljud-
skoj svijesti, koje su ometale edukacilu,
profesionalno pripremanje, zaposlenje i
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punije sudjelovanje u kulturnom, poli-
tidkom i ostalom Zivotr.r. lz ovih nastoja-
nja proiziSla je - po prvi put u povjesti -
metlunarodna organizacija samih invalida
(preteino s tjelesnim o5te6enjem): Disabled
People International (DPll, koja je na pos-
ljednjem kongresu u Adelakli (1984)
zalralila od strudnjaka brie otvaranje
prema sudjelovanju invalida i weobuhvat-
niji proces integracije u Zivotnu i radnu
sredinu.
Utjecaj ideja MGI osjetio se i na 5irem
podrudju. U sociologiii se we de56e objav-
lju ju studije o manjinama u ljudskom
dru5tvu, mectu koje se uklluduju i invalidi,t
trai*i veda prava i za ove marginalne gru-
pe, ne samo u deklarativnim dokumentima
vec i praksi. Radi toga istaknuta je ideja
,,ekonomske demokracije", koja treba pu-
tem zakona osiguravati sigurna materijalna
prava kojim 6e se invalidima dati iste star-
tne Sanse za Skolovanje, rad i druga bitna
ekonomska i socijalna prava, uz priznanje
postoje6ih ustavnih prava i njima, kao i
ostalim graclanima. U jednoj nedavnoj
studiji o ,,hendikepiranoj Americi", upozo-
rava se na dinjenice da ie vedina zapravo
hendikepirana pogre5nim stavovima, ida je
hendikep kao oite6enje samo relativan,
ovisan o kulturnom i ekonomskoj razvoju
datog drultva. 2ivjeti s tim razlikama rav-
nopravno2 bazidna je poruka MGl, ali za
njenu realizaciju trebat 6e io5 dugorodnih
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napora i mijeniania, prije wega, domi'
nantne sredine neinvalida.
U skladu sa spomenutom idejom o inva-
lidu kao punopravnom $biektu, nakon
MGl, ubrzan ie proces integracije, napose
lako hendikepirane djece u redovne 5kole,
ali ne deklarativno, nego stvaraniem nuZ'
nih kadrovskih, materijalnih i drugih uvje'
ta, brtom transformacijom redovnih Skola
i stavova udenika i nastavnika, te niihove
okoline. Analize dvadesetogodiSniih iskus-
tava zemalia dlanica Evropske zaiednice
otrraraju optimistidkije razdoblie u ovom
desetliedu. PoCev od 14. svietskog kongrem
o rehabilitaciii (1980), koji je imao za os'
novnu ideju ,,prevenciiu i integraciju",
vecina zemalia je pre5la na ovai trend pos-
tupnog upudivanja lako hendikepiranih
medu vr5njake, uz kori5tenje biviih speci'
jalnih Skola za odgoj, obrazovanje i reha'
bilitaciju teZe i viSestruko ometenih.
U skladu s ladaniem uloge Primarne
zaitite u zdravstvu i preventivne sociialne
zaitite, pre5lo se na efikasniiu detekciju,
opservaciiu i tretman ranih o3tedenia, 5to
je olaKalo kvalitativne mjere. U viSe ze'
malia uvode se registri za djecu s r.izikom i
posebno pradenje nekih istaknutih grupa
(cerebralna paraliza, distrofija, itd.)' Na
lX svletskom kongresu o mentalnom hen-
dikepu u Nairobiiu (1983) istaknut ie
zahtjev da se podne pripremom medicin'
skih i pedago5kih kadrova upravo za rad
s djecom pred5kolske dobi, kako bi se i
tamo osigurala bria edukaciia i tretman
hendikepirane diece.
Dalii trend u ovom razdobliu je poia-
6ana briga za eSko hendikepirane, prven'
stveno u ekonomski razvijenim zemljama'
Ovome zu pridoniiela i humanija gledanja
na hendikepiranost, ier se ranije uglavnom
polazilo od ekonomske ideie da 6e invalidi
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povratiti woiim radom sredstva utrosena
na njihovu rehabilitaciiu. Nagli porast
broja starijih, zbog produlienja 2ivota,
koji su potencflalni invalidi, potaknuo je
usporednu aktivnost zdravstvene i ociial'
ne za3tite da se trate novi putovi vede
brige za njih u obitelii i ustanovi.3 Ovome
pridonosi i novi pokret gerontoloSke za-
5tite, napose nakon Svietske skupStine o
starenju (Bed, 1982), i isticanla od UN
povezanosti pitania starijih i hendikepira'
nih.a
U sklopu naraslog broja znanstvenih
projekata teZi5te je na tehnidkim inovaci'
jama, kojima se (napose tjelesno, sluSro
i vidno hendikepiranim) otvaraju mogu6'
nosti koristenia sve vi5e pomagala. Nedav-
na Svedska studiia o pomagalima za adap'
taciju radnog mjesta upozorila ie na neslu-
Cene rnogu6nosti novih zaposlenja, Sto je
veoma bitno s obzirom na rastu6e te5kode
s ukljudivanjem invalida u radni proces
u cijelom wiietu, zbog ekonomske krize.
Usporedo se znatno brZe ide na eliminira'
nje arhitektosnkih bariiera, koie pogatlaju
oko tredinu stanovni5tva, a suvremena grad-
nja ih sve vi5e producira. U tome smieru
ubrzan je zakonodavni process u nekim
zemliama, napose u pogledu iavnih ustano-
va i prometa. I meclunarodne agencije,
kao Informativni centar zatehnidka poma'
gala (ICTA) u Stockholmu, putem plasma'
na novih pomagala i udila olak5avaiu pro-
ces integraciie, ali zbog visokih cijena ona
sporo stizu u zemlje u razvoju.
MGI ie inicirala znatno viSe sporta,
rekreacije i turizma za invalide, u koju
svrhu se osnivaju i posebne meclunarodne
asocijacije. U okviru rastu6eg broia metlu'
narodnih strudnih skupova sve je viSe
invalida i roditelia s hendikepiranom dje-
com, i kao neposrednih zudionika. Metlu'
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narodni dan invalida 21 . olujka posebno
se oznaduie u mnogim zemliama. Raste
i broj edicija o bradnom Zivotu invalida,
koji srnjelije zasnivaiu obitelji, usporedo s
jadanjem ekonomskog standarda i ukla-
njanjem barijera u stanovima. U tome
smislu neki su medunarodni forumi i kori-
girali svoje ranije dokumente o invalidi-
ma.u
Specijalizirane agencije UN usmjerile su
se na neke nove zadatke. UNICEF je u
okviru brige za gladnu djecu treceg svijeta
posebnu pozornost posvetio preZivljavanju
hendikepirane djece. Svjetska zdravstvena
organizacija razradila je komunalni pristup
rehabilitaciji u okviru smjernica UN za
integraciju ovog podrudja u redovne sluibe
i ustanove.T UNESCO nastoji na promjeni
terminologije, s naglaskom na djecu s po-
sebnim potrebama a ne invalidnosti.E
Mecfunarodna organizacija rada je, mkon
studije o zakonodavstvu u zemljama dla-
nicama o profes'ronalnoj i socijalnoj reha-
bilitaciji invalida (19881, na Generalnoj
konferenciji MOR 1983. u Zenevi dopu-
nila poznatu Preporuku o profesionalnoj
rehabilitaciji invalida iz 1955, unijevii
niz inovacija kako u redovno tako i zaitit-
no zapoSljavanje.e
U idudem broju ,,Defektologije" prika-
zat iemo razrtoi rehabilitacije i zaStite
hendikepiranih u na5oi zemlji nakon MGl.
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